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Τήν εξαρθεΐσαν άξίαν τού τόμου δέν είναι δυνατόν νά μειώσουν 
ώρισμένα μειονεκτήματα. Μερικά άπό αυτά θα άναφέρωμεν, δια νά λη­
φθούν ενδεχομένως υ π ' όψιν κατά τήν δημοσίευσιν καί άλλων αρχειακών 
πηγών εκ τής Βορείου 'Ελλάδος. "Ως μή γνώσται τής τουρκικής δέν δυνά­
μεθα βεβαίως ν' άποφανθώμεν περί τής επιτυχούς ή μή αποδόσεως υπό 
τών μεταφραστών τού τουρκικού κειμένου ούχ ήττον δμως έχοντες υ π ' δψιν 
εις τήν ελληνικήν γεγραμμένα διοικητικά ή καί ακόμη ιστορικά κείμενα 
τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας παρατηρούμεν δτι κατά τήν μετάφρασιν 
επεκράτησε πνεύμα νεωιεριστικόν, τό οποίον δμως διασπφ τήν έσωτερικήν 
ενότητα, ή οποία υπάρχει μεταξύ τών ανά χείρας κειμένων τού Αρχε ίου 
Θεσσαλονίκη; καί τών α π ' ευθείας κατά τους χρόνους τής δουλείας eie τήν 
ελληνικήν γραφέντων. "Οροι τής διοικητικής γλώσσης θα έπρεπε, νομίζο-
μεν, νά μείνουν ώς έχουν εις τό τουρκικόν κείμενον μέ προσθήκην απλώς 
εντός παρενθέσεως τού συγχρόνου μας αντιστοίχου ελληνικού δρου. Οΐ 
δροι μονχαφήζ, μπουιιπασήρ, καπονντάν, καπουντάνι δερια, λεβεντ κά. 
απαντούν συχνότατα εις τά ανωτέρω ελληνικά κείμενα ώς μουχαφίζης, 
μπουμπασίρης, καπουδάν, καηονδάν πασάς, λεβέντης. Σύγχυσιν δυνατόν 
νά προκαλέση ή άπόδοσις ΧΎ\Ζ λ. ναχιε δια τής λ. δήμος. Ε π ί σ η ς νομίζο-
μεν δτι θ α έπρεπε νά άποφευχθή ή μετάφρασις τών ονομάτων πόλεων καί 
περιοχών δια τών σημερινών, οίον Στερεά 'Ελλάς, Άγρίνιον, Λαμία, Αί-
γαΐον, Εύβοια, Τρίηολις κ.ά. Α σ φ α λ ώ ς θα πρόκειται περί τού καζά Λε-
βαδείας (;), Βραχωρίον ή Κάρλελι, Ζητοννίον, "Ασπρης Θαλάσσης, Έγρί-
πον ή Νεγρεπόντε, Τρομπολιτζάς. Θα κλείσωμεν τάς δλίγας αύτάς παρα­
τηρήσεις μέ τήν διαπίστωσιν, δτι υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τάς οποίας 
ή παρεχομένη περίληψις εις τό Εύρετήριον τού περιεχομένου τών εγγράφων 
δέν ανταποκρίνεται εν δλω ή έν μέρει προς τά πράγματα. Πβλ. έγγρ. 31 
σ. 39, Παράρτημα 13. Κ. 237, 17 σ. 542. Σφάλματα, ώς τά ανωτέρω, θ α 
είναι αναπόφευκτα, μέχρις Οτου ή Ιλληνική ιστορική επιστήμη απόκτηση. 
τους τουρκομαθεΐς ίστοριοδίφας της. 
Π α ρ ' δλας δμως τάς άνω ατέλειας ή άξια τού εκδοθέντος αρχειακού 
υλικού παραμένει εξόχως μεγάλη. Δίκαιος δθεν, επαναλαμβάνομεν, έπαινος 
ανήκει εις τον σχόντα τήν πρωτοβουλίαν καί επιστατήσαντα ε'ις τήν έκδοσιν κ. 
Ί ω . Βασδραβέλλην, εθνική δέ ευγνωμοσύνη εις τήν Έταιρείαν Μακεδόνι­
κων Σπουδών, διότι περιέλαβε ταύτην είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων της. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Κ. Δ. Ρακτιβάν, " Ε γ γ ρ α φ α καί σημειώσεις εκ τής πρώτης Ελληνικής 
διοικ'ΐσεως τής Μακεδονίας (1912- 1913). "Επιμέλεια Ί . Θ. Δημαρά. [ Έ τ α ι -
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Ό νομομαθής Κ. Ρακτιβάν, γόνος παλαιάς μακεδόνικης οικογενείας, 
συνδέεται στενότατα μέ τήν λαμπροτέραν περίοδον τής συγχρόνου ελληνι­
κής ιστορίας. Διετέλεσεν υπουργός τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά τους 
βαλκανικούς πολέμους, έπϊ μακρόν βουλευτής Αττικής, πρόεδρος τής Ακα­
δημίας 'Αθηνών και πρώτος πρόεδρος τού Συμβουλίου Επικρατείας. 'Υπουρ­
γός ών επί τής δικαιοσύνης απεστάλη τήν 27Τίν 'Οκτωβρίου 1912 είς θεσ-
σαλονίκην προς διοργάνωσιν χής πραπης ελληνικής διοικήσεως εν Μακεδο­
νία;, δπου καί παρέμεινε μέχρι τής 18ης 'Ιουνίου 1913. Απέθανε τήν 21ην 
Μαίου 1935 tv Αθήναις. 
Έ κ τών καταλοίπων του, εγγράφων καί χειρογράφων, δ κληρονομή-
σας αυτά κ. Ί . Θ. Δημαράς εκδίδει ιστορικού περιεχομένου χειρόγραφον, 
ομού μέ έγγραφα διαφωτιστικά τών εν τφ χειρογράφφ εξιστορουμένων. Τό 
περί ου ενταύθα δ λόγος δημοσίευμα σύγκειται έκ δύο μερών. ΕΙς τό πρώτον 
^σ. 11-61) δημοσιεύεται τό χειρόγραφον τού Ρακτιβάν, δπου αί αναμνή­
σεις του έκ Θεσσαλονίκης ώς αντιπροσώπου τής Κυβερνήσεως. Εις τό δεύ­
τερον (παράρτημα) παρατίθενται έγ/ραφα, επιλεγέντα υπό τού εκδότου, δια 
νά συμπληρώσουν καί διαφωτίσουν σημεία τού χειρογράφου. 
Τά λαμβάνοντα καθ'ήμέραν χώραν γεγονότα ήσαν πολλά καί πολυ­
σύνθετα. Ό αντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως ώφειλε ν' άντιμετωπίζη αυτά 
καί ν' άναζητή τήν υπό τών δυσχερών περιστάσεων επιβαλλομένην λύσιν. 
"Οθεν, καθ'α δ ίδιος δ
 Ρ
ακτιβάν γράφει, «δέν είχε τον καιρόν ούτε τήν 
άπαιτουμένην ήρεμίαν> ίνα συντάσση καί σημειώσεις περί τών καθ'ήμέραν 
συμβαινόντων καί πραττομένωνι. Τό περί ου δ λόγος ιστορικόν έργον δέν 
:καλύπτει τάς απαιτήσεις δια τήν έρευναν τής εποχής εκείνης. Τό άρχείον 
τής Γενικής Διοικήσεως, σφζον ϊσως πολλά έγγραφα, θα βοηθήση τον ερευ-
νητήν τής αύ'ριον. Ό Ρακτιβάν, άντλών άπό τά δσα αρχικά σχέδια ή αντί­
γραφα υπηρεσιακών εγγράφων ευρέθησαν είς τό άτομικόν του άρχείον, 
καθώς καί άπό δσα διέσωζεν ε'ις τήν μνήμην του, αποπειράται να χαράξη 
«σποραδικά τίνα σημεία τής ιστορικής εκείνης εποχής». 
Αυτή ή υπό τού συγγραφέως γενομένη ύποδιαίρεσις τής ύλης μαρ­
τυρεί τήν σοβαρότητα τών θεμάτων, τά όποια άπήτουν προσεκτικήν άντι-
μετώπισιν καί σύμφωνον προς τά εθνικά συμφέροντα λύσιν. Είναι δέ αΰτη : 
Ή Ιγκατάστασις τού διοικητού, Αί Μεγάλαι Δυνάμεις, Οΐ Βούλγαροι, Ό 
ύπερσημιτισμός, Ή βασιλοκτονία, AÎ συμμαχικαί αβρότητες, Ή κάθαρσις. 
Καί πράγματι οΐ αντιπρόσωποι τών Μεγάλων Δυνάμεων επέδειξαν σιωπηράν 
ή* καί άπροκάλυπτον δυσφορίαν δια τήν άπαρασκεύους ευρούσαν αυτούς 
μεταβολήν. Αΐ λεηλασίαι καί αταξίαι τής εις τήν Θεσσαλονίκην έγκατασια-
¡θείσης βουλγαρικής στρατιωτικής δυνάμεως ήπείλησαν σοβαρώς άπόβασιν 
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ξένων ναυτικών αγημάτων. Τό πολυάριθμον εβραϊκόν στοιχεΐον μέ τήν ύπο-
στήριξιν ώρισμένων ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων δέν «δημιούργη-
σεν Ολίγα διεθνούς δικαίου ζητήματα. Τών διπλωματικών προστριβών, δια 
νά μή άναφέρωμεν τάς άλλας, τήν σοβαρότητα αποδίδουν φράσεις αυτού 
τού Ρακτιβάν : « . . . δ επιφοβώτερος εχθρός, δν ώφειλεν αυτή (ή ελληνική 
διοίκησις) ν' αντιμετώπιση ύπονομεύοντα συστηματικώς τό έργον αυτής, 
ήτο ή γηραιά Ευρώπη > (σ. 26). « . . . Ό κυβερνήτης τού Bruix. (γαλλι­
κού έν τ φ λιμένι πολεμικού) καταπατών πάντα τά δόγματα τής ούδετε-
ρότητος εξήγε καί παρέδιδε τά έν λόγω τουρκικά πλοία . . . εις τάς τουρ-
κικάς αρχάς τών Δαρδανελλίων. Αϊας μαινόμενος ά φ ' ετέρου δ Αυστρια­
κός πρόξενος Θεσσαλονίκης έξηκόντιζε μύδρους . . . καί έπεζήτει . . . άφορ-
μάς διαπληκτισμού . . . » (σ 27). « Ό 'Ιταλός (πρόξενος). . . πάσας ενέτεινε 
τάς εαυτού δυνάμεις ε'ις ύποστήριξιν τών μάλλον παραλόγων αιτημάτων 
τών ευάριθμων υπηκόων αυτού . . . » (σ. 28). 
Ίδιαιτέραν άξίαν προσδίδουν είς τό ώς άνω έργον τού Ρακτιβάν αί 
άγνωστοι σχεδόν άλλοθεν ειδήσεις περί τής πολιτείας τών εις τήν Θεσσαλο-
νίκην προς άνάπαυσιν έγκατασταθεισών βουλγαρικών στρατιωτικών δυνά­
μεων (σ. 24 εξ. 31 ε ξ ) , ώς καί αί αναφερόμενοι εις τήν δολοφονίαν τού 
βασιλέως Γεωργίου Α ' (σ. 52 εξ.). 
Οΐ Βούλγαροι ευθύς άμα τή έγκαταστάσει των έν Θεσσαλονίκη πα-
ρουσιάζοντο άπροκαλύπτως ώς συγκατέχοντες τήν πόλιν. Προέβαινον είς 
τήν κατάληψιν κτηρίων, σταθμών, δημοσίων αποθηκών, έκαμνον επιδεικτι­
κός παρελάσεις, έγκαθίστων φρουράς, προεκάλουν. Άδικοπραγούντες κατά 
τών 'Ισραηλιτών καί 'Οθωμανών άπέδιδον τούτο εις τους "Ελληνας. Λίαν 
συντόμως εφανέρωσαν τάς έπί τής θεσσαλονίκης βλέψεις των. Ή κατάστα-
σις επεδεινούτο άπό ήιχέρας είς ήμέραν καί δ Ρακτιβάν είς έκθεσίν του 
προς τήν Κυβέρνησιν ύπεδείκνυε τήν διπλωυατικήν όδόν δια τήν άπομά-
κρυνσιν τών Βουλγάρων. Ή Κυβέρνησις συνιστά δια λόγους γενικωτέρους 
συνδιαλλακτικήν στάσιν έναντι τών ασπόνδων συμμάχων. Μεθ ' υπερβολής, 
επιβλαβού: ενίοτε δια τα ελληνικά συμφέροντα, συμμορφούνται αί ελληνι­
κά! πολιτικοί και στρατιωτικαί άρχαί Θεσσαλονίκης προς τάς υποδείξεις 
τής Κυβερνήσεω". Ά ν τ ' α υ τ ο ύ δμως Βούλγαροι ανώτεροι αξιωματικοί οργα­
νώνουν συσκέψεις έν Θεσσαλονίκη καί αποφασίζουν δπως κατα/.άβουν δλας 
τάς περιοχάς, αί όποιοι είχον περιληφθή ποτέ εντός τών ορίων τ ή ; συνθή­
κης τού Α γ ί ο υ Στεφάνου, έστω καί εάν αύται εΐχον ήδη καταληφθή υπό 
ι ώ ν ' Ε λ λ ή ν ω ν . Παραλλήλως καί δ βουλγαρικός τύπος ήρχισεν ίταμώς νά 
περιορίζη τά ελληνικά δικαιώματα εις "Ηπειρον, Θεσσαλίαν καί νήσους. 
Τά κρούσματα, δηλωτικά τών βουλγαρικών διαθέσεων, πολλαπλασιάζονται' 
ή κατάστασις γίνεται σταθερώς έκρυθμος" δ Ρακτιβάν ενημερώνει αδιαλεί­
πτως τήν Κυβέρνησιν καί αύτη τέλος διά τού προέδρου της Έ λ ε υ θ . Βενι-
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ζέλου τηλεγραφεί προς τον άρχιστράτηγον Λιάδοχον Κωνσταντΐνον καί τον 
άντιπρόσωπόν της εν Θεσσαλονίκη Ρακτιβάν μεταξύ άλλων καί τό εξής '. 
«Δέον άλλως τε άπό τούδε νά μελετηθή τό ζήτημα ενδεχομένης συγκρού­
σεως προς Βουλγαρίαν . . . » (σ. 36). Τά πάντα είς τήν Θεσσαλονίκην, άλλα 
καί οπουδήποτε βουλγάρικα! δυνάμεις εύρίσκοντο εϊς επαφήν μέ έλληνικάς, 
ύπεδήλουν τήν σύγκρουσιν ώς άναπόφευκτον. Τέλος τό υπό τον τίτλον «Κά-
θαρσις» κεφάλαιον (σ. 59 εξ.) τού έργου τού Κ. Ρακτιβάν περιέχει τήν πλέον 
έγκυρον περιγραφήν τών τελευταίων ωρών τής παρουσίας βουλγαρικής στρα­
τιωτικής δυνάμεως έν Θεσσαλονίκη. 
Άλλα καί αί περί τής δολοφονίας τού βασιλέως Γεωργίου Α' ειδήσεις 
κέκτηνται Ίδιάζουσαν σημασίαν, ώς προερχόμεναι άπό σχεδόν αύτόπτην μάρ­
τυρα. Είναι ή πλέον έγκυρος άφήγησις, δια τής δποίας φωτίζεται ή τόσον 
συγκινήσασα τό πανελλήνιον στυγερά πράξις ενός αναρχικού. Τά σχετικώς 
μέ. τήν δολοφονίαν δημοσιευόμενα τρία ανέκδοτα σημειώματα καί δύο τη­
λεγραφήματα διαφωτίζουν πλήρως τήν τραγικήν εκείνην ύπόθεσιν, ή οποία 
δια τον πολύν κόσμον εξακολουθεί νά παραμένη μυστηριώδης. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Κ. Άμάντον, Ό μακεδόνικος 'Ελληνισμός κατά τό τέλος τού Μεσαίω­
νος καί τήν παλαιοτέραν Τουρκοκρατίαν μέχρι τού δεκάτου ογδόου αιώνος. 
(Διάλεξις γενομένη εν τή αίθούση τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). 
[Δημοσίευμα™ τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη 4], Θεσσαλονίκη, 1952. 8<>ν
 σ
. 14. 
Μέ μεγάλη απλότητα, πού κρύβει δμως πολλή σοφία, αναφέρει δ κα­
θηγητής κ. Κ. Άμαντος στην εκλαϊκευτική αυτή διάλεξη του, πού έγινε 
στή σειρά πού οργάνωσε τον φετινό χειμώνα ή Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, τή σημασία πού απόχτησαν κατά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας 
ώς τον 18° αιώνα οΐ ακμάζουσες πόλεις τής δυτικής κυρίως, άλλα καί τής 
λοιπής Μακεδονίας: ή Θεσσαλονίκη (ή ακμή της πέφτει περισσότερο στή 
βυζαντινή εποχή), τό Άγιον "Ορος, ή Καστοριά (Μανολάκης Καστοριανός, 
Γεώργιος Καστριώτης, Θωμάς Μανδακάσης), ή Κοζάνη (Καραγιάννηδες, 
Παύλος Χαρίσης), ή Βέρροια (Κωττούνιος, Μητροφάνης Κριτόπουλος), καί 
εκτός άπό τά σύνορα τού σημερινού κράτους ή Άχρίς, ή Μοσχόπολις (τυ­
πογραφείο, οικογένεια Σίνα)» τό Μελένικο (σημαντικός δ κανονισμός τής 
κοινότητος τού 1813), τό Μοναστήρι. Ό συγγραφεύς εκτείνεται ύστερα στον 
ξενιτεμένο μακεδόνικο Ελληνισμό τής Αυστρίας καί Ουγγαρίας καί άναφέ 
ρεται στή δράση τών ελληνικών κοινοτήτων καί τών εγκατεστημένων εκεί 
Ελλήνων, πού ανάμεσα τους ξεχωρίζει δ Γεώργιος Ζαβίρας. Σημαντικές 
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